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KUANTAN - Meskipun tidak pernah 
memandu di luar bandar Seremban, 
seorang pekerja kedai cuci kenderaan, 
Azad Mohd. Ismail, 43, tetap mem-
beranikan diri memandu sejauh 270 
kilometer dari Negeri Sembilan untuk 
menghantar anak sulungnya mendaftar 
di Universiti Malaysia Pahang (UMP) di 
sini semalam. 
Menurut Azad, dia menyewa · kereta 
Perodua Myvi dengan kadar RM140 se-
hari dan memulakan perjalanan pada 
pukul 5.30 pagi menggunakan· laluan 
Kuala Pilah-Rompin untuk menghantar 
anak perempuannya, Nurfarah Diana, 
19, mendaftar program Ijazah Sarjana 
Muda Sains Komputer (Kejuteraan Pe-
risian). 
"Sebelum ini saya hanya memandu se-
masa mengalihkan kereta untuk dicuci 
tetapi demi untuk melihat anak mendaf-
tar di menara gading saya beranikan 
diri," katanya yang turut membawa is- · 
teri, Hijirah Begum Abdullah, ·42, serta 
dua anak lelaki berusia 10 dan ll tahun. 
Azad menambah, dia hanya menung-
gang motosikal untuk berulang-alik 
ke tempat kerja setiap hari meskipun 
mempunyai lesen memandu. 
"Mula-mula agak takut memandu tapi 
saya tetap berhati-hati apabila memikir-
kan keselamatan keluarga sepanjang 
perjalanan kami," katanya. 
Nurfarah Diana pula berkata, dia 
tidak akan melupakan jasa dan pengor-
banan bapanya yang ingin melihat ke-
jayaannya di menara gading. 
Sementara itu, seramai 2,520 pelajar 
· baharu mendaftar pengajian· semes-
ter pertama bagi sesi 2017/2018 untuk 
mengikilti 29 program ljazah Sarjana 
Muda di universiti tersebut semalam. 
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(kanan) menunjukkan surat tawaran 
ke UMP sambil diperhatikan Azad dan Hijirah 
(belakang, kiri) serta dua adik lelakinya di kampus 
UMP Kuantan semalam. · 
